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Kemampuan penalaran dalam pembelajaran matematika merupakan masalah 
yang kerap dialami oleh para siswa di sekolah. Kesulitan siswa untuk menemukan 
penyelesaian atau pemecahan masalah dalam belajar matematika karena 
kurangnya kemampuan untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan, siswa tidak 
dapat melihat hubungan antar ide-ide dan siswa sulit memberikan alasan logis 
mengapa sebuah jawaban atau strategi pemecahan masalah adalah benar dan 
masuk akal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penalaran siswa masih rendah 
dan perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan hasil penemuan tersebut, maka 
diperlukan adanya suatu media pembelajaran khusus untuk membantu siswa agar 
lebih mudah dalam proses belajar dan dapat meningkatkan kemampuan 
penalarannya. Media pembelajaran yang dicoba untuk diterapkan dalam 
pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa 
adalah macromedia flash 8.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran matematika menggunakan macromedia  flash 8 terhadap 
kemampuan penalaran matematika siswa. Dalam penelitian ini, indikator 
kemampuan penalaran matematika yang digunakan adalah kemampuan 
menyajikan pernyataan matematika melalui  tulisan, gambar, sketsa atau diagram, 
kemampuan mengajukan dugaan (conjectures), kemampuan menentukan 
pola/rumus, dan kemampuan menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 kota Cirebon. Instrumen yang 
digunakan terdiri dari instrumen tes berupa tes kemampuan penalaran matematika 
siswa dan instrumen angket. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen yang menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 8. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada umumnya siswa merespon setuju terhadap pembelajaran matematika 
menggunakan macromedia flash 8. Rata-rata kemampuan penalaran matematika 
siswa dalam aspek menyajikan pernyataan matematika, mengajukan dugaan, 
menentukan pola/rumus dan menarik kesimpulan yaitu sebesar 55,14 pada pokok 
bahasan bangun ruang kubus dan balok. Persamaan regresi yang digunakan untuk 
memprediksi kemampuan penalaran matematika siswa berdasarkan pembelajaran 
matematika menggunakan macromedia flash 8 adalah 𝑌 = −2,214 + 0,696𝑋 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran matematika 
menggunakan macromedia flash 8 terhadap kemampuan penalaran matematika 
siswa yaitu sebesar 19,81% dan sisanya 80,19% ditentukan faktor lainnya.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga diperlukan manusia yang utuh, yaitu 
manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan  keterampilan akan tetapi 
mempunyai kemampuan untuk berpikir. Salah satu pendidikan yang sangat 
dibutuhkan oleh manusia adalah pendidikan matematika.  
Tujuan pembelajaran matematika SMP menurut standar isi mata pelajaran 
matematika (Depdiknas, 2006:1) salah satunya adalah menggunakan penalaran 
pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 
generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 
matematika. Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 
506/C/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang Penilaian Perkembangan Anak 
Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Depdiknas (2004) menyatakan bahwa 
aspek penilaian matematika dalam rapor dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu 
pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan pemecahan masalah. Oleh 
karena itu, kemampuan penalaran matematika merupakan hal penting yang harus 
dimiliki siswa.  
Penalaran adalah suatu cara berpikir manusia yang mampu mengaitkan 
suatu ide dengan pemikiran lain yang tidak hanya ada dalam matematika tetapi 








penting dalam kehidupan apalagi dalam matematika karena matematika 
merupakan sesuatu yang dinamis seperti yang diungkapkan oleh Schoenfeld 
(dalam Rusmini, 2010:32) bahwa matematika merupakan suatu proses yang aktif 
dan generatif yang dikerjakan oleh pelaku dan pengguna matematika. Proses 
matematika yang aktif tersebut memuat penggunaan alat matematika secara 
sistematik untuk menemukan pola, kerangka masalah, dan menerapkan proses 
bernalar.  
Kemampuan penalaran matematika siswa di Indonesia begitu lemah. Pada 
tingkat internasional, siswa Indonesia memiliki kemampuan penalaran 
matematika yang terkategori sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 
penelitian The Programe for International Student Assessment (PISA) (OECD, 
2010: 54) yang menyatakan tingkat keberaksaraan matematika sekitar 76,6 % 
siswa Indonesia masih di bawah level satu. Sebanyak 76,6 % siswa Indonesia 
hanya bisa menggunakan prosedur, rumus dan algoritma dasar. Hal ini 
mengungkapkan bahwa kemampuan siswa Indonesia relatif baik dalam 
menyelesaikan soal-soal tentang fakta dan prosedur tetapi sangat lemah dalam 
menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang berkaitan dengan justifikasi atau 
pembuktian, pemecahan masalah yang memerlukan penalaran matematika, 
menemukan generalisasi atau konjektur, dan menemukan hubungan antara data-
data atau fakta yang diberikan. 
Wahyudin (Darmawan, 2009: 4) menyatakan bahwa salah satu 
kecenderungan yang menyebabkan sejumlah siswa gagal dalam menguasai 







dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Hal ini mudah dipahami karena 
pembelajaran matematika dengan metode-metode konvensional lebih menekankan 
pada pemberian rumus-rumus dan latihan, dan cenderung tidak memperhatikan 
aspek kemampuan siswa termasuk dari segi keterampilan berpikirnya. 
Lebih khusus lagi, kemampuan penalaran matematika yang dimiliki siswa 
kelas VIII SMP Negeri 10 Kota Cirebon masih belum optimal. Hal ini 
berdasarkan temuan penulis pada saat observasi awal yang dilakukan sebelum 
pelaksanaan penelitian. Pada umumnya siswa hanya bisa mengerjakan soal rutin 
yang menggunakan prosedur umum saja. Sedangkan jika diberikan soal yang 
memuat penalaran, siswa cenderung kesulitan mengerjakan soal tersebut. 
Pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari masih kurang, hal ini 
dikarenakan penyampaian materi yang kurang menarik perhatian siswa sehingga 
kurang memotivasi siswa untuk mempelajari materi. 
Penyajian materi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa khususnya kemampuan penalaran matematika siswa. Oleh 
karena itu perlu adanya penyajian materi yang diharapkan dapat mendukung 
dalam proses belajar siswa, salah satunya penyajian matematika dengan media 
pembelajaran berbasis edutainment yaitu Macromedia Flash 8.  
Macromedia Flash 8 sebagai software yang digunakan untuk 
mengembangkan media pembelajaran berbasis edutainment, didasarkan pada 
beberapa kelebihan yang dimilikinya. Macromedia Flash 8 merupakan sebuah 
program multimedia dan animasi-animasi interaktif, film animasi kartun, 







Flash 8 dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik dalam belajar, karena adanya 
simulasi dan animasi-animasi yang dapat dibuat sesuai dengan kreasi yang 
diminati siswa. Selain itu, dengan aplikasi macromedia flash 8 pembelajaran 
matematika tidak abstrak lagi khususnya dalam mempelajari bangun ruang. 
Pembelajaran matematika menggunakan Macromedia Flash 8 diharapkan dapat 
membantu siswa lebih memahami terhadap materi yang dipelajari, siswa lebih 
termotivasi dalam belajar dan siswa dapat berinteraksi dengan media 
pembelajaran ini karena bersifat interaktif.  
Dengan melihat latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk 
meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Pembelajaran 
Matematika Menggunakan Macromedia Flash 8 terhadap Kemampuan Penalaran 
Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Kubus dan Balok di 
Kelas VIII SMP Negeri 10 Kota Cirebon”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan 
pembelajaran matematika menggunakan macromedia flash 8 dan kemampuan 
penalaran matematika siswa, yaitu 
1. Siswa hanya bisa menggunakan prosedur, rumus dan algoritma dasar. 
2. Siswa sangat lemah dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang 
berkaitan dengan justifikasi atau pembuktian, pemecahan masalah yang 







konjektur, dan menemukan hubungan antara data-data atau fakta yang 
diberikan. 
3. Siswa kurang menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan 
permasalahan matematika. 
4. Kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis komputer yang 
membantu siswa dalam memotivasi siswa untuk memahami materi 
pelajaran. 
5. Kurangnya penggunaan software aplikasi program komputer yang dapat 
membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematika 
siswa. 
6. Pembelajaran matematika dengan metode-metode konvensional lebih 
menekankan pada pemberian rumus-rumus dan latihan, dan cenderung 
tidak memperhatikan aspek kemampuan siswa termasuk dari segi 
keterampilan berpikirnya. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Permasalahan yang dikemukakan di atas cukup luas, tidak mungkin dapat 
dilakukan penelitiannya dalam satu kesempatan karena berbagai keterbatasan, 
baik waktu, tenaga maupun biaya. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada: 
1. Media yang digunakan adalah program aplikasi software macromedia 
flash 8. 
2. Mengukur kemampuan penalaran matematika siswa dengan indikator 
penalaran matematika meliputi: (a) Kemampuan menyajikan pernyataan 







Kemampuan mengajukan dugaan (conjectures), (c) Kemampuan 
menentukan pola/rumus, (d) Kemampuan menarik kesimpulan atau 
melakukan generalisasi. 
3. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 kota Cirebon kelas VIII 
semester II tahun ajaran 2011-2012. 
4. Pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini 
merumuskan masalah penelitiannya : 
1.  Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan 
macromedia flash 8 ? 
2.  Seberapa besar kemampuan penalaran matematika siswa? 
3.  Adakah pengaruh positif pembelajaran matematika menggunakan 
macromedia  flash 8 terhadap kemampuan penalaran matematika siswa? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang: 
1. pembelajaran matematika menggunakan macromedia flash 8, 
2. kemampuan penalaran matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Kota 
Cirebon, 
3. pengaruh pembelajaran matematika menggunakan macromedia flash 8 







F.  Kegunaan Penelitian 
 Dengan mengadakan penelitian ini, penulis berusaha untuk mendapatkan 
suatu masukan yang bermanfaat bagi semua komponen pendidikan pada 
umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya. Adapun kegunaan dari penelitian 
ini antara lain:  
1. Secara teoritis, 
a. memberikan kontribusi bagi perkembangan matematika khususnya 
dalam pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran 
berupa aplikasi macromedia flash 8 terhadap kemampuan penalaran 
matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok, 
b. sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan 
macromedia flash 8. 
2. Secara praktis, 
a. bagi peneliti, dapat mengetahui pengaruh pembelajaran matematika 
menggunakan macromedia flash 8 terhadap kemampuan penalaran 
matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok, 
b. bagi peserta didik, penerapan pembelajaran matematika menggunakan 
macromedia flash 8 dapat membantu siswa dalam meningkatkan 
kemampuan penalaran matematika pada pokok bahasan bangun ruang 
kubus dan balok, 
c. bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang 
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